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摘 要：纳米技术是21世纪科技发展的制 高点，是新工业革命的主导技术。主要综合分析 了美国、日本、德 
国、法国和英国在纳米技 术方面的研究计划、组织、预算、管理体制及其进展情况。 
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1 美国 ：国家纳米计划成为政府第一优先 
研发计划 
美国国家纳米计划 (NNI)是一个 由多个机构共 同参 
与、联合实施 的国家级 中长期高科技计划 ，目的在于加速 
纳米科学 、工程与技术 的研究和开发 ，使美国保持在该高 
技术领域 的领先地位。美 国政府于2000年10月1日开始实 








政策具体化。这一 国家政策可概括为 ：对能进行纳米尺度 
控制与操纵的物质形成基本认识 ；为研究人员和跨学科研 
究团队提供资助 ；建立先进技术用户设施与中心网络 ：在 
业绩评价和竞争基础上建立跨学科的纳米技术研究中心 ： 
保证美国在纳米技术发展和应用中的全球领导地位 ：通过 
在纳米技术科学与工程研究方面长期稳定 、持续 、协调的 
投资．提高美 国的生产力和工业竞争力 ；加速纳米技术研 
发在私有部 门的展开和应用 ，包括新创公 司；鼓励跨学科 
研究 ．激励跨学科计划与协作 ；为纳米技术所需的跨学科 
方面的研究人员和专业人员提供有效的教育和培训 。营造 
真正的纳米科学 、工程和技术方面的跨学科研究文化 ；保 




递增 ，从2001年~2005年 ，美国NNI累计支 经费超过40亿 





12．77亿美元 ，国家科学基金会 (NSF)、国防部 (DOD)、能源 
部(DOE)、卫生与人类服务部(HHS)和国家技术标准研究 
所 (NIST)获得的支持经费最多 ，分别为3．73、3．45、2．58、 
1．73和0．86亿美元 (见表 1)，其中卫生与人类服务部 (HHS) 
经费包括 国家健康研究所 (NIH)和 国家职业安全和健康 
研究所(NOISH) 
除支持纳米技术发展之外 ，NNI还资助纳米技术与方 
法对人类健康和环境 的潜在风险性研究 。因此2007年的 
财政 预算 中对环保署 (EPA)的 资助几乎加倍 ，另外 加强 
了NSF、HHS、NIST、DOD和农业 部 (USDA)在 该领域研究 
的资助。 
NNI当前资助 的约65％用于支持学术研究 ，但为了平 
衡公共投资 ，还必须有固定 的投资来促进研究人员和私 
营企业之间的合作 。NNI资助的纳米科学与技术卓越 中 
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表 1 美国国家纳米技术计划支持经费 (单位 ：百万 美元 ) 
机 构 2001年 2oo2年 2OO3年 2oo4年 2oo4年 2oo5年 2【x)6年 2oo7年 
实际 实际 实际 实际 实际 预计 预算 预算 
心超过100个。联邦政府资助的研究人员与私营企业之间 





了纳米技术的主要 目标为 ：保持世界级研发计划 ，实现纳 
米技术的全部潜力 ：为经济发展、就业和其它公共利益推 
动新技术向产品转化 ；开发教育资源 、熟练劳动力 、支撑型 
基础设施和工具 以发展纳米技术 ；支持纳米技术可靠发 
展 。 
NNI计划分为4个阶段 ：第一阶段(~2001年 )：涂料、纳 
米颗粒和块材(纳米结构 的金属 、聚合物 、陶瓷 )方面的无 
源纳米结构 ：第二阶段(到2005年 )：半导体元件 、药物和制 
动器等有源纳米结构 ：第三阶段(到2010年 )：具有不同种 
类纳米成分 、复杂网络结构和新结构的三维纳米系统 ；第 
四阶段(到2020年 )：具有基于仿生学和新设计的不同种类 
分子的分子纳米结构。 
除此之外 ，NNI计划还提出到2015年可能实现 的潜在 
目标 ：纳米尺度可视化和仿真达到三维，10纳米或更小的 
集成CMOS．来 自化学工业的新催化剂 、空气 、土壤或水 中 
的纳米颗粒的控制等。 
13本：注重基础研究与应用研发相结合 





















开发机构 已经在过去几年里开展了大量调查 ．分 






















门 城市区域创新技术和 纳米技术商业 
联 先进研究合作 开拓计~tJ(NBC1) 
系 工业集群计划：METI 
个人培训2l世纪COET_程：MEXT(JSPS) 
图1 日本在 纳米技术领域典型 的公共项 目 
注：MEXT：日本文部科学省；METI：日本经济产业省；MIC：日本总务 
省：MHLW：日本厚生劳动省；JST：日本科学技术振兴机构；JSPS： 















跨学科、跨部门及国际支持 ● 纳米技术支持 
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2004年德 国联邦 教育与研究部 (BMBF)发 布了《纳米 
技术征服市场：德国纳米技术创新计划》，报告中提出德国 
纳米技术总体战略 目标是 ：通过研究开发 ，开发纳米技术 
市场和就业潜力 ：资助和培养高水平 的青年科学家 ；开展 
关于开发纳米技术所带来的机遇 、前景和风险的社会讨 
论。德国纳米技术研发经费主要来 自于BMBF项 目经费 、德 
国联邦经济劳动部 (BMWA)项 目经费和各研究机构经费 
(见表2a)。其中BMBF的研究经费从2003年的8 820万欧元 
增加N2oo5年的12 920万欧元(见表2b)。投资的主要领域 





德国研究 基金会 (DFG)、Leibniz协会 (WGL)、亥姆霍兹 国 
家研究 中心联合会(HGF)、马普学 会(MPG)、夫 朗霍夫学 
会(FHG)、CAESAR等。 
在德国．地方政府也在大量投资于纳米技术研发 ，其 




法 国科研 部 20O4年123 16日公布了纳米科学和纳 
米技术国家计划 ，并重新制定了给予纳米科学和纳米技术 
研究网络 (R3N)3年的拨款计划(每年7 oooYY欧元 ，3年总 
计2．1亿欧元 ；2004年以前为每年3 oooYY欧元 )。经费主要 




2002年 2003年 2004年 2005年 
用于支持纳米科学和纳米技术平台、基础纳米科学研究联 
合研究项 目和企业、学术界和政府的研发项 目。R3N将计 
划产生一个科技平台，使得公立研究所及私有公司间的伙 
伴关系达成最佳 的学术上或技术性计划的选择 。 
新成立的国家研究署 已于2005年1月正式开始运作 ， 
其第一个计划的重点就是纳米科学及纳米技术，目的是聚 
集 、整合及扩大 目前的研究工作 ，同时准备在格勒诺布尔 
(Grenoble)建立微电子纳米技术研究开发中心。 
2005年5月 ，法 国原子 能 委员 会和 法 国科 研 中心 






法国科研 中心主要从事纳米科学 的基础研究 ，在约40 
个物理实验室和20个化学实验室中开展 了纳米粒子和纳 
米结构材料研究。各类研究团体的纳米技术活动都 日益增 
加 ，研究重点为分子电子学 、大间隙半导体和纳米磁学、催 
化剂 、纳米滤光器 、治疗难题 、农业 化学 ，甚至包括可塑性 
混凝土用水泥。据估计 ，该 中心将其预算的2％(约4 000万 
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美元 )用于纳米科学和纳米技术计划 ，资助60个实验室的 
500名研究人员。 
国家微纳技术网络(RMNT)主要从事纳米技术的应用 
研究 RMNT(成立于1999年2月 ，从1999年f~]2004年期间由 
740个企业 、学术界和政府组织组成 )从146个应用项 目中 
采纳了59项研发计划。投资总量有5 000万欧元来 自公共 
资金 ．1．5亿欧元来 自私有资金 ，人力消耗为1 069人／年。公 
共资金来 自法国科研部 、工业部 、国防部和国家创新署 
(ANVAR)．用于支持中小企业 。 
若以纳米科学的著作发表量来排名，法 国目前在全球 






出了以下6个优先领域 ：电子与通信 、药物输送 、仪器工具 
和计量 、新材料、传感器和制动器以及组织1二程。该报告还 
提出政府行动应集 中在 以下方面 ：国家纳米技术应用战 
略 ；国家纳米技术制造中心(NNFCs)；技术和应用路线 图； 
通告、检索门户网站和网络化 ：培训和教育 ；国际方面—— 
促进发展和向内转移 。 
图2为英国政府的纳米技术研发系统。英 国T程和 自 
然科学研究理事会(EPSRC)、生物技术与生物科学研究理 
事会(BBSRC)和医学研究理事会 (MRC)主要负责基础科 
学领域的研究项 目；英同高等教育基金委员会 (HEFCE)主 
要负责大学和其它高等教育学院的基础设施(建筑物和大 
规模设备)；DTI负责纳米技术的工业化 
图2 英国政府纳米技术研发 系统 
从1996年到2000年 ，EPSRC的纳 米技术经 费总量从 
1 000万英镑增加到约1 300万英镑。从2001年开始迅速增 
长 ，在2003年达 到约3 600万英镑(如果包括相关领域会更 
多)。HEFCE的科研投资基金(SRIF)现在处于第三阶段 从 
2006年开始两年内，将在纳米技术领域中投资10亿英镑 
2003年7月 ．DTI宣布将在6年 中投资9 000万英镑用于 
微纳米技术制造计划 ，其中5 000万用于合作研发。这意味 
着政府将要承担25％ 75％的费用 以降低特殊领域 的研发 
风险 在2004年7月结束 的首期项 目投标中，DTI采纳了25 
个项 目，投资1 500万英镑。此外还将4 000万英镑拨给微纳 
米技术网络(MNT Network)的资本项目(Capital Projeets)， 
其中第一期和第二期综合计划(共11个项 目)拨款2 500万 
英镑 ．用于以下研究领域 ：微纳米设备的制造和集成、纳米 
颗粒和新材料 、生物纳米技术、特征描述和计量。2005年2 





技术作为国家第一优先研发 目标 ，通过制定与实施国家纳 






建立 ，将 国立研究机构 、大学与企业 的研发力量有机地结 
合起来。英国则更为重视微纳米制造技术的研究．试图在 
制造业方面取得突破 。在政府的有力支持下．这些 国家在 
纳米技术领域都取得 了非常好的成绩 ．纳米技术论文、专 
利 、成果均居世界前列 ，在纳米技术领域的战略 目标 、研究 
计划、预算分配 、管理机制 、研究平台等方面的经验．对我 
国纳米技术的发展具有很好的借鉴意义 
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